








ポーツウエルネス学科は昨年創立 10 周年を迎えた。そこで、ここ 10 年での全学共通
科目で展開してきたスポーツ種目の変遷から、大学におけるスポーツ教育の可能性と課
題について考えてみたい。

















ることである。表 1 は 2008-












































スポーツ庁：「平成 30 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について」（＜ http：//www.mext. 
go.jp/prev_sports/comp/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/12/20/1411921_00_gaiyo.
pdf ＞、2019 年 1 月 24 日取得）．
表 2.  2012-2018 年度の定員、履修希望者、 
倍率の変遷
